








































































































以上を念頭に、2017 年 2︲6 月期（中級レベル）、





































国籍：ベトナム 1 名、中国 3 名、韓国 5 名、




























































































































































































2017 年後期となる 2 月から 6 月における、週 1
回 1コマ 90 分の必修科目「日本事情」全 16 回 9 授
業を対象とした。学生は、日本語学科の 2 年生 34
名と、歴史学科の 2 年生 1 名を含む合計 35 名であっ
た。日本語専攻の学生 34 名は、基本的に大学入学


























































































































































































































































推進会議 , 2011 年
http ://www.mext .go . jp/b_menu/sh ing i/
chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfi
le/2012/02/14/1316067_01.pdf#search

























全 16 回となった。ただし、13, 14, 15 回の授業は、
祝日の振替授業（90 分）を補う必要から、各 30




















シー』第 5 号 pp.114
川上郁雄（2002）「言語と文化の教育そして日本事情」
『21 世紀の「日本事情」︲ 日本語教育から文化リ








比較文化教育 116 号 pp.131︲139
(受付日2017年10月31日、受理日2017年12月9日)
